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けることになりました。本学博物館においても、4月 10 日から 5月 31 日に会期を予定していた「ベル・
エポックからモダンへ」展が開催不可能となり、博物館自体も臨時休館となりました。
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沿革
2015 年  4 月  1 日　　博物館プロジェクト設置
2016 年 10 月  1 日　　開館
2016 年 10 月  8 日　　開館記念展開会式・特別内覧会　
2017 年  7 月 31 日　　博物館相当施設指定
2018 年  3 月　　　　  「共立女子大学博物館年報／紀要」刊行
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	 ・	 友禅染掛幅の歴史と存在意義　
	 	 －共立女子大学博物館蔵 「文読む美人図友禅染掛幅」 を
	 	 　	手掛かりとして－	  19
	 	 	 長崎　巌 （共立女子大学博物館長）
	 ・	 共立女子大学博物館蔵
	 	 －資料名 「ドレス」 のモチーフに関する一考察	  31
	 	 	 小池　奏衣 （共立女子大学博物館学芸員）
	 ・	 共立女子大学博物館収蔵品の修復報告Ⅰ　
	 	 －白木綿地立木草花模様更紗について－	  39
	 	 	 田中淑江、 髙橋由子








開館期間：2020 年 10 月 5 日（月）～ 11 月 21 日（土）　32 日間
前期「婚礼と贈答」：10 月 5 日（月）～ 10 月 24 日（土）
後期「人の絆と贈答」：11 月 2 日（月）～ 11 月 21 日（土）



















































展 示 品 目 録
　 前 期 展 示















































　 後 期 展 示













「芝居絵　市川海老蔵、尾上菊五郎」 文化・天保期（1815～ 1842） 国貞初代作
「水木辰世・実は猫石怪」 文久元年（1861） 豊国三代作
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展 示 品 目 録







襟 19世紀末～ 20世紀初頭 　
襟 19世紀末～ 20世紀初頭 　














襟 19世紀末～ 20世紀初頭 　
襟（マルタ・レース） 19世紀後半 　
襟 制作年代不明 　
襟 19世紀末～ 20世紀初頭 　




































資料名・点数 貸出先 貸出期間 展示名
衣桁　５脚 永青文庫 2020/6/15 ～ 9/18 「翁―大名細川家の能の世界―」
紺呉呂服連地隅切笹紋付陣羽織他　計 2点 東京家政大学博物館 2020/10/1～11/30 「きものと色―藍と紅花を中心に―」




申請者 利用内容 利用期間 目的
東京家政大学博物館 画像利用 2020/4/1～ 6/30 企画展「ふしめの儀式」にてパネル展示のため
公益財団法人三徳庵 画像利用 2020/6/15 ～ 7/25 『茶道の研究」掲載のため
東京家政大学博物館 画像利用 2020/7/10 ～11/19 特別企画展「着物と色―藍と紅花を中心にー」にて、広報物、パネル、WEBの掲載（パワーポイント）のため
家政学部　田中淑江 その他 2020/8/27～12/19 白木綿地立木草花模様更紗の修復作業のため
マガジンハウス 画像利用 2020/9/14 ～ 2020/11/9 雑誌『POPEYE』2020 年 10月号に掲載のため
家政学部被服学科 画像利用 2020/12/10 ～ 2021/1/31 2022 年度入学試験用被服学科サブパンフレットに使用
家政学部被服学科 画像利用 2020/12/20 ～ 2021/1/31 共立女子大学・短期大学オフィシャルガイド 2022に使用
中日新聞社東京本社（東京新聞） 画像利用 2021/1/15 ～ 3/31 大聖寺所蔵大礼服修復プロジェクトを紹介する企画「よみがえる明治のドレス」に掲載のため
ハースト婦人画報社 画像利用 2021/2/20 ～ 5/19 雑誌「美しいキモノ」2021年春号の企画「幸せを祈る衣裳」の資料画像として
ハースト婦人画報社 画像利用 2021/1/13 ～ 2/20 企画展「レース―糸の宝石―」広報のため

















































第四日目 課題 実習講義等の中から印象的だった内容を取り上げ 2000 字程度のレポートを執筆する。
第五日目 課題 実習を終えて自身の好きな美術館・博物館を改めて観察し、気づいたことをパワーポイント・スライド 5枚程度にまとめる。



















　　　・三菱財団 50 周年記念特別助成第 1回 (2019 年度 ) 文化財修復事業助成（完了）
　　　　　　　　　修復資料：蒔絵化粧道具（違鷹羽紋散松橘蒔絵調度）のうち手拭掛の保存修復





　　　　調査期間：前期）2020 年  6 月 12 日（金）～  ７月 17 日（金）36 日間

























































　この規程は、2020 年 4 月 1 より施行し、従前の「共立女子大





































　この規程は、2020( 令和 2）年 9月 1日から施行する。


















委員 文科 C.A. ピッツ
委員 教育学術推進課 田中　俊介
　　　活動記録
　　　　　第 1回　　開催日：2020 年 6 月 23 日 ( 火 )　※オンライン開催























  東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 1b 出口徒歩 3分
  ※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。
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